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Bevan和 Estrin(2000)用 1994年到 1998年的数据，分析了欧盟成员国和转型经济国家









































② 在 Bevane 和 Estrin（2000）的分析中，包括了乌克兰，尽管它目前并未参加欧盟的入盟谈判。
③ 对外直接投资（即因变量）流量（以 1997 年百万美元计量）是从由 OECD 出版的《国际直接投资统计
年鉴》获得的。爱沙尼亚的对外直接投资流量是由爱沙尼亚银行提供的，因为这些数据无法从 OECD
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通过我们的模型，已经证实了国际贸易或许是投资最重要的决定因素。我们获得的 IMP
























根据 Deichman与 Bevane和 Estrin的说明，信用风险或者风险的代表（II）是显著的，
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市场需要吸引投资者。正如所提供的数据所显示的那样，对来源国来说，相对廉价的
劳动力为投资者提供了很大的动力；然而，低工资并未提高来源国的购买力。劳动力成本
变量难以用政治地和在社会福利领域来加以判定。为什么？在对外金融流入和对国内工人
的补偿之间存在明显的交换。上述结果证明了潜在条件的真实性，投资者是通过这些条件
做决定的。根据该结果，工资不断增加直至接近来源国水平（在我们的例子中是制造业），
这过程中将导致投资的减少，因为投资者会继续在别处寻找更便宜的劳动力形式。
最后但不是最不重要的是，一个健康的经济和政治环境这过程中投资在转型国家与市
场体制国家流动这一观测结果。对经济问题的害怕，比如预算赤字、巨额债务、以及急剧
的通货膨胀率，会阻止发展中经济在苏联解体后的这些年中把它们的资金投放到这一地区。
虽然如此，过去的十年是以这些地区的急剧发展为特征的，同样地也以这一区域减少的经
济危机的可能性为特征的。正如 OECD的一项调查所指出的那样，即使是在转型进程的早
期，国际公司对从转型开始后中东欧国家已进行了很好地调整，以及它们对新采用的市场
体制的承诺，印象深刻（OECD，1994）。
自从转型进程开始，欧盟国家对对中东欧候补国的投资就充满了强烈的兴趣。我们关
于确认从欧盟对中东欧候补国的对外直接投资的决定因素的尝试，是受对外直接投资可以
是加速这一区域经济增长和发展的重要工具这一信念的驱使。一个严格的实证分析揭示了
中东欧候补国的对外直接投资流入的主要因素，有市场规模、东道国风险、对进入东道国
的投资者来说较低的劳动力成本、以及贸易开放性。这些发现与之前的一些研究有些相似。
对外直接投资的决定因素
对未来研究的一个建议是：调查本文中未分析的因素的显著性以确定它们作为转型经
济中对外直接投资决定因素的相关性。例如，东道国的交通运输基础设施就是一个重要的
因素，它被认为是对外直接投资的一个重要的决定因素，但这里就没有讨论。
我们自己的发现使我们可以为中东欧候补国和其它转型经济提供许多的政策建议。致
力于贸易开放的政策很重要，不能被忽视。此外，一个健康的经济和政治环境会吸引对外
投资，因此在转型国家中保持政治稳定是很关键的。
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